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C 152— 3级 180—
B 189— 4级 195—
A 226— 5级 210—
中等证书
C 263— 6级 180—
B 300— 7级 195—




C 280— 9级 180—
B 340— 10级 195—































0 0 0 0
单独获得初中等证书
人数及百分比
0 0 0 0 0 0 0
考试小组
新HSK 旧HSK
等级 人数 等级 人数
A组 3级 84人 初中等 75人
B组 4级 25人 初中等 26人
C组 5级 11人 高等 11人
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淳一教授提供。
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